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Morfolo{ki i semanti~ko-sintaksi~ki modeli u imperativnom zna~ewu
EGON FEKETE
(Beograd)
MORFOLO[KI I SEMANTI^KO-SINTAKSI^KI MODELI
U IMPERATIVNOM ZNA^EWU
U radu se razmatraju (a) pitawa regularnih i konkurentnih du-
bletnih gramati~kih formi oblika imperativa i (b) razli~ite mo-
gu}nosti da se zna~ewe imperativa iska`e mimo standardnih oblika
imperativa (prezentom, futurom, glagolskim pridevima, infinitivom,
imenicom i dr.).
Kqu~ne re~i: morfolo{ki oblici — zna~ewa — imperativ —
sintaksi~ko-semanti~ki aspekt, naredba — zahtev — zabrana — `eqa,
prezent — futur — imenice — prilozi — uzvici, komunikacija.
Imperativ, kao izra`ajni model, podrazumeva modalno zna~ewe
koje se ispoqava, gramati~ki i semanti~ki re~eno, obi~no kao zapo-
vest (’zapovedni na~in’), ali kojom se, u {irem zna~ewu, ne iskazuje
samo kao nekome upu}ena naredba ili zabrana ve}, i drugi vidovi go-
vornog lica prema izvr{ewu glagolske radwe, a koji se mogu razume-
ti kao molba, `eqa (’`eqni na~in’, optativ), tra`ewe, zahtev, na-
log, opomena, dopu{tawe, sugestija i sl., {to je poznato ve} i iz
gramati~ke literature.
Poznato je tako|e (1) da imperativ ima svoje posebne morfolo-
{ke oblike i (2) da se neki oblici realizuju perifrasti~kom kon-
strukcijom: (a) re~com neka + prezent (’neka do|e’) odnosno (b) vezni-
kom (re~com) da + prezent (’da do|e’) i sl.
Ova dva vida iskazivawa imperativa ozna~avaju se kao (a) morfo-
lo{ki, odnosno (b) sintaksi~ki aspekt, s obzirom na to da se impera-
tiv ostvaruje ili shodno gramati~ki utvr|enim pravilima (mada ne
uvek na jednak na~in) ili i druga~ije, mimo standardnih oblika, koje
lingvisti~ka literatura, me|utim, ne elaborira uvek u potpunosti.
Otuda je predmet ovoga rada namewen opisivawu modela kojima
se imperativ realizuje mawe kao morfolo{ki oblik, a vi{e kao sin-
taksi~ko-semanti~ki potencijal u jezi~kom stvarawu.
A . MORFOLO[KI ASPEKT IMPERATIVA
Shodno gramati~kim odredbama, oblici imperativa grade se sa-
mo za drugo lice jednine i prva dva lica mno`ine1 nastavcima:
-i, -imo, -ite;
-j, -jmo, -jte i
-ji, -jimo, -jite.
Poznato je i iz gramati~ke literature da se (uop{teno uzev) im-
perativ tvori od 3. l. mn. prezenta i navedenih nastavaka:
(a) nastavcima -i, -imo, -ite imperativ se gradi od glagola ~ija se
osnova u 3. l. mn. prezenta zavr{ava na suglasnik (pi{ + i);
(b) nastavcima -j, -jmo, -jte imperativ se gradi od glagola ~ija se
osnova u 3. l. mn. prezenta zavr{ava na samoglasnik (peva + j);
(v) nastavcima -ji, -jimo, -jite imperativ se gradi od nevelikog broja
glagola ~ija se osnova u 3. l. mn. prezenta tako|e zavr{ava na samogla-
snik, kao: (uz)ga-ji, (u)ta-ji, prezaloga-ji, (pre)proda-ji od glagola:
(uz)ga-jati, (u)ta-jiti, prezalogajiti, (pre)prodavati i sl.
U vezi s tim, postavqa se pitawe: otkuda to da glagoli sa vokal-
skom osnovom imaju nejednaku tvorbu imperativa, kao peva-j ali
ga-ji, utoliko pre {to je problem zapravo {iri i ne ograni~ava se
samo na navedeni tip glagola.
O tome M. Stevanovi} ka`e2:
(1) Nastavcima -j (-jmo, -jte) imperativ se gradi od glagola koji se u 3.
l. mn. prezenta zavr{avaju na -ju ili -je, s tim {to je u osnovi infi-
nitiva prethodni slog kratak, kao: bira-ti — bira-j, kupova-ti —
kupu-j, peva-ti — peva-j, stoja-ti — sto-j, broji-ti — bro-j itd.
(2) Nastavcima -ji (-jimo, -jite) imperativ se gradi od glagola koji u
3. l. mn. prezenta imaju na kraju osnove dug samoglasnik, kao: zataji,
preprodaji (prema preproda-ju od preprodavati), zadaji (prema zada-ju
od zadavati).
(3) Nastavcima -i (-imo, -ite) imperativ se gradi od svih glagola koji
u 3. l. mn. prezenta imaju dugo u i dugo e, a neposredno prethodni slog
se ne zavr{ava suglasnikom j, kao: tres-i (: tres-u), ori, kreni, ve`i,
nosi, dr`i3.
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1 Stevanovi} 1964 navodi da se zapovest mo`e iskazati samome sebi, oblikom
1. l. jd. prezenta i veznikom (zapravo, re~com) da, kao: da ja idem.
2 Ib.: 345–346.
3 Ib.: 346.
Pokazuje se, me|utim, da problem ovime nije sasvim iscrpqen,
jer se u jeziku javqaju i dubletne forme, kao: osvo-j i osvo-ji, podo-j
i podo-j(i), spoj(i), usvoj(i), nabroj(i), ubi(j), sakri(j) i sl.4
B . SINTAKSI^KO-SEMANTI^KI ASPEKT IMPERATIVA
U vezi sa sintaksi~ko-semanti~kim modelom imperativa poseb-
no se izdvaja 3. l. imperativa, koje se, po gramati~kim pravilima, od-
nosi na neprisutna lica, a gradi se, prema gramati~kim uputstvima,
opisno — oblikom 3. l. prezenta jd., odnosno mn. datog glagola i za-
povednom re~com neka (neka radi, neka rade), odnosno veznikom da i
oblikom prezenta glagola — za 1. l. jd., odnosno za 1. l. mn. (npr. da
radim, da u~imo)5.
[ire i potpunije gledano, imperativ se zapravo ne svodi samo
na zapovesti i naloge, ve} izra`ava i druga~ije opcije, takve kao {to
su molba, opomena, `eqa, zabrana, dozvola, dopu{tewe, predlog,
preporuka, sugestija, savet, upozorewe, zahtev, protest, pretwa,
komanda i sl., koje, na~elno uzev, govorno lice upu}uje slu{aocu (re-
|e nekome ko nije prisutan u govornoj komunikaciji), pri ~emu se
svojstvo jezika priklawa ne samo standardnim gramati~kim oblici-
ma, ve} i uspostavqawem zna~ewskih sintaksi~kih modela, koji se
ponekad ispoqavaju perifrasti~no, povezivawem glagolskih oblika
s veznicima, imperativnim re~ima ili oblicima i sl.
Me|utim, imperativom se ne iskazuje samo „imperatio“, tj. samo
modalna zna~ewa, ve} u odre|enim kontekstualnim situacijama im-
perativno zna~ewe mo`e imati i vremenska obele`ja, takva koja, sin-
taksi~kim sredstvima, impliciraju sada{wost: (’dodaj mi tu kwi-
gu’, tj. odmah), budu}nost (’donesi mi tu kwigu’, tj. sutra), pro-
{lost: (’a oni vuci, vuci, al’ (repu) nikako izvu}i ne mogu’ (tj. repu
nisu mogli izvu}i))6.
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4 Pragmati~ki, i sasvim pojednostavqeno re~eno, mo`e se kazati da se impe-
rativ naj~e{}e gradi tako da glagoli ~ija se prezentska osnova zavr{ava samogla-
snikom, u imperativu imaju — suglasni~ke nastavke i, obrnuto, ako se prezentska
osnova zavr{ava suglasnikom, imperativ se gradi — samoglasni~kim nastavcima.
5 Isp. potpunije Stevanovi} 1964: t. 349d i 1979: t. 666.
6 Posledwi primer spada u tzv. pripoveda~ki imperativ, karakteristi~an za
iskazivawe pro{lih doga|aja. Ovakva upotreba imperativa nije, me|utim, svojstvena
savremenom kwi`evnom izra`avawu ve} se u toj funkciji znatno ~e{}e javqa poten-
cijal (Stevanovi} 1979: 709).
Sintaksi~kim odnosima u re~enici mo`e se imperativom iska-
zati i kondicionalno zna~ewe: Nau~i lekciju dobro, polo`i}e{ si-
gurno (= ako nau~i{ — polo`i}e{) i dr.
Potpunije re~eno, imperativom se izra`avaju opcije — tra`e-
wa, dopu{tawa, naredbe, pozivawa i sl., dakle, zna~ewa koja se po-
sebno oblikovanim sintaksi~kim modelima mogu, mimo standardnih
gramati~kih oblika, upotrebiti u konkurenciji sa regularnim obli-
cima imperativa. Mi se, otuda, u ovom radu pre svega osvr}emo na ta-
kve oblike, one koji imaju (mogu imati) zna~ewa imperativa, a nisu
uvek iskazani odgovaraju}im, standardnim oblicima imperativa.
U tom pravcu razmatramo:
P R E Z E N T u i m p e r a t i v n o m z n a ~ e w u
Tim oblikom se iskazuje — naredba, savet, upozorewe, zahtev i
sl. koji se ti~u onoga {to bi trebalo da se desi, obavi u trenutku go-
vora govornog lica ili u bliskoj budu}nosti. Radwa se naj~e{}e
upu}uje prisutnom, dakle, sagovorniku kojem se govornik obra}a, a
iskazuje se 2. l. jd. ili mn., ali se radwa mo`e odnositi (obuhvatati)
i lice koje je u datom trenutku govornik.
(a) Imperativni prezent se u ovakvoj situaciji ~esto upotrebqa-
va u konstrukciji sa podsticajnom re~com: da, de, dede, deder(te), de-
la i sl.
Primeri:
Da uradite doma}i zadatak. Dede mi vrati kwigu. Da platim
(npr. u kafani)7. Da pogledamo prvu sekvencu. Hajde da analiziramo
tu stvar. Hajde da sa~ekamo mo`da }e se ne{to desiti. Da vidim kako
hoda{. Dede mi sad jednu nato~i. Svi kowi zaigra{e, deder i ti,
siv~e. Idemo na izlo`bu kwiga. @elim da me pomene{ u molitvama
svojim. Da budemo stalno na oprezu. Ne uzmimo mu to za zlo8.
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7 Za ovaj tip primera (ib.: 708) ka`e da su „razgovorni“ i navodi primere: Da
idem; Da ~ekam.
8 Pri ovome spomiwemo zna~ajan rad M. Ivi} 1958, u kojem se, izme|u osta-
log, napomiwe da je „Karakteristi~no … da se glagoli … van konkretnih izraza ne
mogu upotrebiti u perfektivnom vidu za ozna~avawe zabrane“ izuzev malobrojnih
izraza, kao: ne nazebi, ne padni, mada se kao „posebni izrazi“ kojima se izri~e opo-
mena, upozorewe kao regularni navode i iskazi: ne zaboravi, ne uzmi za zlo, ne primi
za uvredu, ne shvati krivo, ne upi{i nam u greh, ne pomeni me u zlu, za koje M. Ivi}
veli da su „svi ovi izrazi obi~ni u svakida{wem govoru obrazovanih qudi“ (str.
26–27). O upotrebi (im)perfektivnog vida uz negaciju u imperativu detaqno govori
Milka Ivi} u ovom svom radu.
Imperativno zna~ewe iskazuje u takvim primerima modalnu sa-
da{wost ili neposrednu blisku ili daqu budu}nost, tj. podrazume-
va neopredeqenost u kojoj vremenskoj ta~ki ili perspektivi treba
ne{to da se obavi. Takvo imperativno zna~ewe se (is)kazuje glagoli-
ma svr{enog i nesvr{enog vida.
^esto se ovaj tip upotrebqava za 1. i 2. l. mn. onda kada se wime
pomiwe kakav predlog, zahtev da se zajedni~ki pristupi tra`enom po-
slu, ~ime se obuhvata(ju) i govorno lice i slu{alac (slu{aoci), kao:
Da pogledamo (sada) {ta ste kod ku}e napisali. Da vidimo {ta
pi{e u ovoj kwizi. Da nau~imo pesmicu napamet. Da razmotrimo
predlog. Da po|emo ku}i. Da ~ujem tvoje mi{qewe9.
(b) Ne{to odre|enije u imperativnoj funkciji direktne nared-
be, naloga, zahteva i sl. imaju iskazi, poput:
Da te vidim na predizbornoj konferenciji. Da me ostavi{ na
miru. Da mi vrati{ dug10. Pri tome je vremenska koordinata u odno-
su na aktuelni momenat govora govornog lica neodre|eno „pomerena“
na neki trenutak u bli`oj ili daqoj perspektivi.
(v) Sli~nu ulogu preuzima i veznik nek(a).
Konstrukcijom neka + prezent glagola iskazuje se standardna
imperativna naredba, namera, `eqa, ciq, koja se, na~elno, upu}uje
tre}em, u govoru neprisutnom licu, ali koje je u situaciji da nalog
ili podsticaj govornog lica izvr{i, kao:
^im padne mrak, neka deca po|u ku}i. Neka Ivan zave`e. Neka
ga vrate ku}i. Ko ne mo`e da ide neka ostane. Neka |aci u|u.
Me|utim, konstrukcijom veznika neka + prezent glagola mo`e
se iskazati namera, `eqa, ciq radwe kojom se obuhvataju i druga li-
ca — 1. ili 2. lice jd. ili mn., kao:
Ja te molim — samo jedan dan, a onda neka umrem, neka utonem u
san. Neka radimo ceo dan, ali neka imamo od toga koristi. Neka me ta
~a{a mimoi|e. Neka ti se ni{ta lo{e ne desi.
(g) Kao poseban slu~aj sintaksi~kog modela mogu}e je razumeti i
iskaze konstruisane veznikom neka (se) kojima govorno lice ozna~ava
(svoju) `equ, nameru, zahtev upu}en drugom licu ili drugim licima,
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9 Isp. Sintaksa 2005: Eventualna zamena ovih oblika prezenta bez re~ce da,
dovela bi do pomerawa zna~ewa (‡ 377).
10 Zamena imperativa prezentom dovela bi do pomerawa na zna~ewskom planu,
onda bi se imenovala radwa koju adresat treba da izvr{i (Sintaksa 2005: ‡ 377).
s tim {to izvr{ewe glagola glavne re~enice treba da izvr{i onaj ko-
me se glagolska radwa (od strane govornog lica) upu}uje, kao:
Reci mu neka ne pri~a vi{e. Ka`i mu sve u lice, neka zna s kim
ima posla. Naredi neka se u {kolama zavede vanredna nastava.
Sli~na je i upotreba re~ce neka kojom se iskazuje `eqa, name-
ra, ciq, nalog govornog lica koji treba da ostvari, izvr{i onaj kome
se iskaz upu}uje ili lice na koje se iskaz u datom trenutku odnosi
ili mo`e odnositi, kao:
Neka `ene ne nose mu{ke ko{uqe. Neka ti je pu{ka uvek u pri-
pravnosti. Neka bude po tvome. Neka bude svakome po zasluzi11.
(d) Imperativnom funkcijom iskaza mo`e se govorno lice obra-
}ati drugom licu (ili licima) oblikom 3. l. jd. ili mn. prezenta, on-
da kada govornik svojim zahtevom ispoqava prema nekome izvesno
(ne)po{tovawe, superiornost ili sl., kao:
Neka gospoda u|u. Neka nezvani iza|u. Neka gospo|a ne vi~e, i sl.12
U nekim slu~ajevima veznik neka ima funkciju posrednog pre-
no{ewa `eqe ili zahteva nenazna~enom i neprisutnom vr{iocu
radwe, tj. u obliku 3. l. jd. i mn., kao:
Neka bude borba neprestana, neka bude {to biti ne mo`e, nek’
ad pro`dre, pokosi satana13.
(|) U imperativnom zna~ewu bla`u formu naloga ili `equ
prezentom iskazuju pitawa, kao:
[to ne sedne{? Za{to se ne buni{? Kako podnosi{ takvu ne-
pravdu? Primeri s datom re~eni~nom strukturom podrazumevaju,
prema tuma~ewu M. Ivi}, dve stvari: prvo — neizvr{enost radwe od
strane drugog lica i drugo — govorno lice sugeri{e sagovorniku iz-
vr{ewe pomenute radwe.
Ovakva zna~ewa imaju i pitawa, kao:
Za{to ne spava{? Za{to se opet mnogo brine{?
Wima se podrazumeva podsticaj na vr{ewe radwe, kao i samo
pomiwawe radwe14.
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11 Semanti~ka vrednost takvih iskaza zapravo je identi~na imperativu, a
leksema neka je na~elno identi~na sa veznikom / re~com da.
12 Takav „manir“ komunikacije svojstven je nekada{wem „visokom“ dru{tvu,
nekim dijalektima i drugim jezicima (isp. Sintaksa 2005: ‡ 1202).
13 Taj primer, kao i druge (koji nisu ba{ iste kategorije) navodi M. Stevano-
vi} 1979: 704 –705.
14 Isp. Sintaksa 2005: ‡ 379–381.
(e) Ima glagola u kojih se imperativna funkcija mo`e iskazati
jedino prezentom. Takvi su oni u kojih je struktura re~enice kon-
struisana modalnim glagolima mo}i, morati, smeti, trebati, ima-
ti / nemati sl., kao:
Ne sme{ vi{e raditi. Mora{ da ide{ ku}i. Ima da te nema.
Ima to da uradi{. Ima da sme{! Ne treba za to mariti. Ne sme{
brinuti za to15 — pri ~emu se re~eni~nom strukturom iskazuje odre-
|en stav govornog lica, a implicitno mo`e ponekad sadr`avati na-
redbu, pretwu, savet i sl.
Sli~no se pona{aju i glagoli doga|ati se, svi|ati se, gaditi
se — u kojih u datim re~eni~nim iskazima izostaje voqna komponen-
ta kao bitna za osposobqavawe glagolske lekseme, a koja se, ina~e,
otelotvoruje u imperativnom obliku16.
(`) U drugoj prilici, osobito u kolokvijalnoj konstelaciji,
radwa koju govorno lice kazuje mo`e da ima optativno zna~ewe:
`equ, nadu, stav koji govorno lice ispoqava u odnosu na ishod ono-
ga {to se nekome u direktnom obra}awu kazuje, kao:
Nema {ta da brine{. Treba da budem spokojan. Volim da polo-
`i{ ispit. @elim da te vidim17.
P E R F E K A T u i m p e r a t i v n o m z n a ~ e w u
Konstrukcije ovoga tipa naj~e{}e se javqaju u sprezi s re~com
ili veznikom da, kao:
Da si se odmah vratio! Da nisi vi{e pisnuo! Bog te po`iveo.
Bog ti sre}e dao. Ako prevari{, dana ne video. Da si sutra do{ao kod
mene. Da nikud nisi mrdnuo iz ku}e. Da te nisam vi{e video ovde. Da
to nikad vi{e nisi rekao. Da me vi{e nisi dirnuo. Slomio vrat, ne-
sre}ni~e! Ubio me bog, ako znam {ta ho}e{! \avo me odneo ako znam o
~emu pri~a{18.
U ovakvim prilikama perfektom se iskazuje stav govornog lica
koji ima karakter naredbe, zapovesti, kletve ili izri~ite `eqe koja
se, i naj~e{}e u strogoj formi i intonaciji, eksplicitno zahteva.
Upotreba perfekta umesto prezenta svojom „pro{lom“ konotacijom
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15 Oblici imperativa pripadali bi, me|utim, nejednakim zna~ewima.
16 Isp. o tome Tanasi} 1983 i Sintaksa 2005: ‡ 530–531.
17 U prva dva primera iskaz je zamewiv imperativom (ne brini, budi spokojan),
dok je u druga dva primera takva zamena neizvodqiva, jer glagoli voleti, `eleti i
sl. nemaju finitni smisao i zahtevaju dopunu koja se mo`e kazati imperativom.
18 U ovakvim slu~ajevima obi~an je i prezent, kao: \avo da me nosi ako znam o
~emu pri~a{, i sl.
ukazuje na sigurnost, a time i ~vrst zahtev izvr{ewa s obzirom na to
da sve {to je vezano za pro{lost jeste u granicama sigurnosti, nedvo-
smislenosti i iskqu~ivosti. Perfektom se isti~e re{enost govornog
lica da naredba ili zahtev budu neizostavno, sigurno izvr{eni.
F U T U R I u i m p e r a t i v n o m z n a ~ e w u
Mogu}e je oblikom futura prvog iskazati zapovest, opomenu,
nalog, `equ ili pretwu govornog lica upu}enu drugom licu, ~ime
se u govornoj komunikaciji imenuje radwa koja u strukturi iskaza
direktno kazuje na~in izvr{avawa onoga {to govorno lice sagovor-
niku kazuje, kao:
Igra}e{ ti meni pipirevku na vrh igle pa }e ti i to biti {i-
roko kao gumno19. Oti}i }e{ u prodavnicu i tra`i}e{ da ti vrate
kusura. Budite neko pre nego {to postanete ne{to20.
U ovim slu~ajevima, kada se radwa iskazuje modalnim glagol-
skim oblicima, oblik futura ima imperativnu funkciju koja }e se, u
odnosu na aktuelni momenat govorne situacije izvr{iti, odnosno
koju treba vr{iti, realizovati u budu}nosti21.
F U T U R I I u i m p e r a t i v n o m z n a ~ e w u
Imperativno zna~ewe mogu}e je iskazati i u sprezi sa futurom
drugim, u kojem slu~aju se imperativnom funkcijom mo`e usposta-
vqati paralelna, istovremena radwa s nekom drugom budu}om rad-
wom, zavisno od upravne i zavisne klauze22, kao:
Kad bude{ u Beogradu, svrati kod mene. Ako bude{ imao boqe
re{ewe, nemoj prihvatiti moje. Dokle bude{ ovde, budi moj gost.
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19 Primer iz re~ni~ke gra|e RSANU.
20 Primer iz Sintakse (‡ 335). U Sintaksi se kazuje da bi oblik futura mogao
biti zamewen imperativom bez pomerawa na sadr`ajnom planu, a navodi se i Steva-
novi}ev primer iz narodne pesme: Nego }e{ mi cara pozdraviti / da ne vodi dva svo-
ja sestri}a, ali se napomiwe da se „modalni karakter futura prvog ne mo`e uvek
lako jednozna~no utvrditi“, jer „i radwe koje se iskazuju modalnim glagolskim ob-
licima, imperativom i potencijalom, imaju budu}u vremensku perspektivu“ (‡ 504).
Ovom se unekoliko protivi tvrdwa (‡ 537) po kojoj je „transponovawe imperativa
mogu}e samo u pro{losti, nikako u budu}nosti“, i da se „u narodnim govorima …
imperativ upotrebqava za iskazivawe radwi koje su se ponavqale u pro{losti“, od-
nosno da je za imperativ karakteristi~no da se „pripovedawe pro{lih doga|aja ja-
vqa samo u formi drugog lica jednine, pri ~emu se subjekat mo`e pojaviti u nomi-
nativu mn. i to u sva tri lica, ukoliko imenska re~ razlikuje lice (‡ 536 i ‡ 537).
21 Isp. o futuru I i Stevanovi} 1970: 671–678.
22 Gramati~ari mahom isti~u da taj oblik ne ozna~ava realizovanu ve} samo
hipoteti~nu radwu (Stevanovi} 1979: 678–700), koju samo „tanke niti povezuju sa
vremenskim oblicima“ (Stanoj~i}–Popovi} 2005).
U takvim slu~ajevima, postoji mogu}a istovremenost radwe fu-
tura drugog i imperativa23.
G L A G O L S K I P R I D E V I u i m p e r a t i v n o m z n a ~ e w u
Imperativno zna~ewe iskazuje se i funkcijski samostalno upo-
trebqenim glagolskim oblicima radnog, odnosno trpnog prideva
(re|e pravih prideva), kao:
Zabraweno pu{ewe. Zabraweno lepqewe plakata. Ulaz strogo
zabrawen. Zabraweno je reklamirawe alkohola. Nezaposlenima ulaz
strogo zabrawen. Zabraweno parkirawe (zaustavqawe i sl.). Zabra-
wena trgovina. Pristup ure|aju opasan po `ivot! Nije dopu{tena
trgovina narkoticima.
Zna~ewem se iskazuje izri~ita naredba, zabrana, zahtev (odno-
sno nedopu{tawe) koji treba da bude u saglasnosti s radwom predvi-
|enom kao aktuelnom, mogu}om, (po)`eqnom. Zahtev je formalno
transponovan u sada{wost, dok je (iz)vr{ewe radwe trajno va`e}e,
tj. vremenski nelocirano, a izvr{ewe zavisno od pasivne ili aktiv-
ne dijateze. Izdavalac naloga je anoniman, kao {to je i izvr{ewe
radwe upu}eno neimenovanom vr{iocu, odnosno svakome ko bi poten-
cijalno mogao do}i u priliku da nalog prekr{i (ne izvr{i), a radwa
se aktuelizuje u svakom konkretnom slu~aju u kojem je ona za onoga na
koga se odnosi (ili mo`e odnositi) izvr{iva24.
I N F I N I T I V u i m p e r a t i v n o m z n a ~ e w u
(a) Infinitiv mo`e preuzeti funkciju imperativa u naredbo-
davnom, nalogodavnom, zapovednom ili sli~nom zna~ewu, bez direkt-
nog obra}awa nekom personalizovanom vr{iocu radwe, ali kojom go-
vornik eksplicitno zahteva da naredbu izvr{i svako kome je zapo-
vest (potencijalno) upu}ena, odnosno svako ko je u situaciji da nalog
izvr{i, kao:
Ustati. ]utati. Ne vikati. Ne skakati. Ne pucati. Ni{ta
ne raditi. Izdr`ati do kraja. Paziti na decu. Ne hraniti `ivoti-
we, i sl.
Iskaz je skra}ena, elidirana re~enica sa predikatskom funkci-
jom infinitiva glagola svr{enog i nesvr{enog vida.
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23 M. Ivi} kao bitnu karakteristiku futura drugog isti~e upravo vezanost
za drugu budu}u radwu (Sintaksa 2005: ‡ 511, fusnota)
24 Naredba se obi~no iskazuje pridevom zabrawen, -a, -o, koji mo`e biti za-
mewen sintagmom nije dopu{teno, ali bi takvom zamenom naredba bila unekoliko
ubla`ena (nije dopu{teno pretpostavqa zapravo negirano dopu{tewe, za razliku
od zabrane, koja ne pretpostavqa nikakav elemenat dopu{tawa).
Imperativni iskaz nala`e realizaciju bez obzira na vremenski
trenutak u kojem se nalazi (neimenovani) izdavalac naloga i (deper-
sonalizovani) potencijalni izvr{ilac naloga.
(b) Sli~ni su i zahtevi i upozorewa iskazana depersonalizova-
nom re~enicom, bez direktnog obra}awa (iz)vr{iocu radwe, ali sa
naznakom radwe koju u datim okolnostima vaqa (iz)vr{iti kao uput-
stvo, preporuku u vezi s kakvom potrebom, zahtevom ili uslovom is-
kazanim infinitivom u predikatskoj poziciji, pri ~emu su u ano-
nimnoj poziciji i davalac i sprovodilac radwe, kao:
Lek ~uvati (dr`ati) na hladnom mestu. Sredstvo ne uzimati
na prazan stomak. Kvarqivu robu dr`ati iskqu~ivo u zamrziva~u.
Prilepiti po{tansku marku na svaki zahtev. Poslati ise~ak tkiva
na analizu.
U izvesnim slu~ajevima depersonalizovani izvr{ilac radwe se
mo`e „prepoznati“, ukoliko iskaz ima vrednost zahteva koji funkcio-
ni{e u okolnostima u kojima vr{ilac radwe mo`e sebe podrazumeva-
ti, te u vremenu za koje se radwa implicira, kao u primerima:
Vladu obrazovati svojim qudima. Odgovoriti hitno na sva pi-
sma. Ostati na svojim mestima. Treba gledati svoja posla. Vaqa tu
stvar imati na umu. Mora se ~uti i druga strana25.
Funkcija direktivne molbe ili zahteva, zabrane ili `eqe za
zabranom, preporukom ili savetom, odvra}awem od akcije i sl. iska-
zuje se infinitivom glagola i (naj~e{}e) imperativnom re~com ne-
moj, nemojmo, nemojte26, zavisno od toga da li se zapovest odnosi na
2. l. jd., 1. ili 2. l. mn., pri ~emu se jedino iz konteksta mo`e zakqu-
~iti na koga se odnosi radwa od ~ijeg vr{ewa neko ho}e nekoga da od-
vrati, kao:
Ne, nemoj mi pri}i. Nemoj me zaboraviti. Lo{e je uzimati mu
to za zlo. Nemojmo drugome `eleti nesre}u. Nemojte raditi nede-
qom. Nemojte preko mere juriti. Nemoj ga nikada zaboraviti. Nemoj
mi stati na nogu. Nemoj plakati. Nemoj se zbog toga sekirati.27
U ovim prilikama u strukturi iskazi mogu da funkcioni{u sa-
mo za 2. l. jd. i za 1. i 2. l. mn., dok se ovakva konstrukcija ne mo`e
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25 Up. detaqnije o tome — Sintaksa 2005: ‡ 577–579 i ‡ 1198.
26 Nemoj je oblik od starog imperativnog oblika — ne mozi.
27 U posebnim slu~ajevima, mogu}e je za oblike 2. lica upotrebiti 1. lice kao
zahtev upu}en samome sebi. U depersonalizovanom modelu, mogu}e je re~cu nemoj i
sl. zameniti re~com — ne za odricawe izvr{ewa glagolske radwe, kao: Ne plakati!
Ne sekirati ce. Ne juriti! Ne raditi nedeqom! i sl. ili iskazom — ne treba, ne
vaqa (se), nije dobro itd.
upotrebiti za 3. lice. Imperativna funkcija se zapravo sadr`i u
re~ci nemoj, dok se sama akcija generi{e zna~ewem infinitiva re~e-
nice28.
I M E N I C E u i m p e r a t i v n o m z n a ~ e w u
Re~ je o imenicama re~eni~nog zna~ewa, na~elno bez predikat-
ske klauze, koje se realizuju kao depersonalizovana direktna opome-
na upu}ena anonimnom, fiktivnom ili neodre|enom licu.
Imperativna funkcija op{teg je karaktera, a imperativni iskaz
se implicitno upu}uje samo 1. i 2. l. jednine i mno`ine. Opomena se
na ovaj na~in formira u skra}enom, konciznom, ekonomi~nom obliku,
u govornoj komunikaciji i s izvesnim naro~itim (povi{enim, uspla-
hirenim) tonom, a u pisanoj formi ~esto sa znakom uzvika, kao:
Ti{ina! Pa`wa! Oprez! Opasnost! U pomo}! Stop.
Imenicama u ovoj funkciji se izri~e i stroga komanda ili
bezuslovan nalog, naredba kojom govorno lice zahteva neodlo`no,
momentalno izvr{ewe radwe od strane onih kojima je naredba ili
upozorewe upu}eno. Imperativna opcija je redukovana na imenski
izraz pri kojem je predikat logi~ki imanentan. Izvr{ewe radwe se
upu}uje ili 2. licu jednine ili mno`ine, ili kao op{ta informaci-
ja koju neko (drugi) treba da uva`i, kao:
U sobu! Mar{! Kafu! Ni re~i vi{e! Bez pri~e! Bez {aputawa!
Ruke u vis! Pare ili `ivot!
U drugim, stro`im, eufori~nim ili alarmantnim situacijama
izricawe u govoru biva propra}eno i povi{enim tonom ili odgova-
raju}om gestikulacijom, kao: Avioni! Bojni otrovi! Juri{! Napad!
Paqba! Razlaz! Svi u napad! U boj! U stroj! i sl.
Na isti ili sli~an na~in iskazuje se stalna opomena, naredba
ili zabrana, koja se ozna~ava saobra}ajnim i drugim znacima ili
uputstvom, znacima koji se ili podrazumevaju ili znaju, a kojima se
drugo lice ili druga (anotativna) lica upozoravaju na ono na {ta se
wima odre|uje, obave{tava ili ozna~ava, kao:
Radovi (na putu). [kola! Deca! Otrovi. Jednosmerna ulica. Za-
brana kretawa. Zabrana saobra}aja za automobile. Zabrana pu{ewa.
Zabrana ulaska u ovu prostoriju. Opasnost po `ivot! O{tra krivina
na putu.
Referencijalna radwa na koju se imperativnom imenicom (na-
redbom, opomenom) upu}uje imanentno se sadr`i u zna~ewu same ime-
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28 Stevanovi} 1979: 706, navodi da „uz nemoj nikada ne stoji i ne mo`e staja-
ti oblik imperativa“.
nice, dok se predikatska opcija koja sledi (ili treba da sledi) pod-
razumeva i realizuje zavisno od konkretnih okolnosti, i u procesu
saop{tewa se ne izri~e, ve} se izvr{ava saglasno sa onim {to u sva-
koj datoj situaciji treba u~initi.
U svim ovim slu~ajevima naj~e{}e ne postoji oblik negacije ni-
ti forme kazivawa u vidu negativno konstruisane re~enice, jer su
zahtevi, naredbe mahom afirmativne prirode, a eventualno negativne
radwe zapravo su tako|e izri~ni zahtevi (Ni re~i vi{e! Bez pri~e!)29.
P R I L O Z I u i m p e r a t i v n o m z n a ~ e w u
Prilo{ki iskazi se poglavito iskazuju re~enicama / re~ima iz-
re~enim komandom u neposrednom obra}awu (obi~no naredbom u voj-
sci, policiji i sl.) upu}enom pojedincu ili formaciji koja se na|e
u poziciji da naredbu, zahtev, nare|ewe izvr{i, naredbu koja se
obi~no, po pravilu, iskazuje skra}enim modelom iskaza i poja~anom
intonacijom izgovorene komande. Pri tome se predikat radwe ne po-
miwe, ali se na~elno podrazumeva, kao i subjekti koji su izvr{ioci
radwe, a kojima se komanda izdaje, kao:
(a) Mirno! Napred! Nazad! Voqno! Nalevo krug! K nozi! O desno
rame! Pozdrav na desno!
(b) Ali i ina~e, kad se u posebnim okolnostima ili raspolo`e-
wima zapovednim prilogom izri~e kakva naredba, zabrana, zahtev i
sl., izraz se mahom svodi na bezglagolski oblik, pri ~emu je na~in
izvr{ewa radwe implicitan onima kojima je naredba izri~no ili
imanentno upu}ena, kao:
Tiho! Ti{e! Polako. Naglas (re}i). Napamet (nau~iti). Razgo-
vetnije (govoriti). Nazad! Forte! Pijano (svirati)! Brzo! Br`e!
Dosta vi{e (toga plakawa). Dosta (je bilo) {ale. Opasno po `ivot!
Maknuto — taknuto!
(v) Mogu}e je da u odre|enim situacijama govorno lice prilo-
{kim re~ima iska`e kakvo svoje subjektivno raspolo`ewe, `equ
ili poruku (obi~no sa pozitivnom konotacijom) i da je sagovorniku
uputi tako|e redukovanom re~eni~nom formom, kao:
Sre}no! Prijatno! Uspe{no bilo. Dobro do{ao! Dobro do{li!
Boqe vas na{li.
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29 Za razliku od re~enog, re~enice kao — Neka ne ka`e / ka`u ni re~i vi{e i
sl. kao negacija bi potpuno izmenila tip i karakter zapovesti, naredbe, zabrane i sl.
U Z V I C I u i m p e r a t i v n o m z n a ~ e w u
Sli~nu funkciju vr{e i podsticajna obra}awa uzvicima ili
kvazi imenicama, koja se, kao izvr{iocima, upu}uju mahom `ivoti-
wama, poput:
Mar{! \iha, |i haj |e! \iha-|iha ~etir’ noge. Ojs! Ajd! Hop.
Pst. Stoooj! I{! [ibe!
Zavisno od okolnosti, imperativni uzvici mogu se razumeti
kao podsticaj, zahtev, nalog i sl. upu}en samo 2. licu jednine ili
mno`ine.
Imperativnu sekvencu mogu}e je nazna~iti i podsticajnim ili
nalogodavnim uzvikom, re~com ili partikulom, obi~no upu}enom sa-
govorniku ili grupi lica, pri ~emu podsticaj na akciju, razgovor
ili dr. vr{i govorno lice, a implicitna radwa se podrazumeva bez
pomiwawa odgovaraju}eg glagola, a podsti~e oblicima uzvika tipa:
(h)ajde30, dede(r), aj(d)mo, (h)ajdemo, de, dela, deder, kao:
Hajde u bioskop! Hajde, nemoj da si lud. Hajde, ne budu neverni To-
ma! Svi u napad, ajmo, ajte! Ajmo da krenemo od ovoga (pitawa).
Pri tome je svojstveno da se oblicima — aj(d)mo, ajdemo,
haj(d)mo, haj(de)mo i sl. upu}uje na 1. lice mno`ine, a oblicima —
aj(de)te, haj(de)te, upu}uje se na 2. l. mno`ine, dok se za 1. i 2. lice
mno`ine zajedno upotrebqavaju oblici, ajdemote, ajmote31. Poziv
na akciju ne upu}uje se tre}em licu jednine ili mno`ine.
Tim uzvicima nosilac re~eni~nog subjekta ponekad izra`ava
znak izvesnog ~u|ewa, negodovawa sumwe, neodobravawa u vezi sa ak-
cijom drugog / drugih lica, kao:
Ma hajte, molim vas, {ta to pri~ate! Hajde ne govori gluposti.
More ajde, zar ja da te prevarim!
Istim uzvicima mo`e se implicirati imperativno zna~ewe:
idi(te), odlazi(te), hodi(te), po|ite i sl. upu}eno 2. licu jednine
ili mno`ine u neposrednoj komunikaciji, ponekad kao opomena, na-
log ili zahtev govornog lica iskazanog u vezi sa (ne)izvr{ewem ono-
ga {to se drugom licu kazuje, kao:
Ajde / ajte s milim Bogom. Ajde, Jovane ajde ve} jednom, majka te
odavno zove. Ajte / ajdete na spavawe. Ajmo ovamo, Petre.
U funkciji upozorewa, opomene, iznena|ewa javqaju se i uzvici: gle-
te, paste, obi~no u obliku 2. l. mn. u zna~ewu — gledaj, pazi, vidi, kao:
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30 Prema turskom haydi.
31 U datim slu~ajevima, oblik hajde mo`e biti izostavqen, a nalog iskazan
kao op{ta naredba ili podsticawe kao: Napad sad! Da se po~ne ve} jednom!
Paste — rupa na putu! Glete {ta on radi! i sl.
*
Zakqu~uju}i izlagawe treba re}i da ovime nije dat potpuni
opis problema niti su identifikovane sve mogu}nosti imperativ-
nih zna~ewa i izra`aja, ali mogu, uz ovo i dosada{wa istra`ivawa
poslu`iti za daqa istra`ivawa, koja }e ovu temu dopuniti ili na
drugi na~in upotpuniti.
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R e z ä m e
Ågon Fekete
MORFOLOGI^ESKIE I SINTAKTIKO-SEMANTI^ESKIE MODELI
V IMPERATIVNOM ZNA^ENII
V nastoàæeè rabote rassmatrivaätsà: (a) morfologi~eskie formá imperativa v
serbskom àzáke i (b) drugie grammati~eskie sredstva, s pomoæâä kotoráh mo`no vára-
zitâ imperativnáe zna~enià (prezens, buduæee vremà, glagolânáe pri~astià, infinitiv,
imena suæestvitelânáe, nare~ià i me`dometià).
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